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В наше время социальное  благополучие человека зависит от целого ком-
плекса факторов. В век информационных технологий и развития Интернета та-
кой фактор как доступ к информации стал один из главных.  
Система информирования населения представляет собой область высоко-
эффективного социального использования новых информационных технологий. 
Если говорить о зарубежном опыте применения  новых технологий для распро-
странения информации, можно отметить, что они уже стали частью обыденной 
жизни и не воспринимаются как что-то новое. В нашей стране  это еще не во-
шло в обыденность, и граждане только начинают привыкать к электронному 
получению информации. 
В январе 2015 г. в силу вступил закон «Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской федерации» № 442-ФЗ.  В нем в ст. 13 говорится 
об информирования поставщиком социальных услуг своих клиентов. Постав-
щик обязан обеспечить открытость и доступность информации о дате государ-
ственной регистрации, об учредителе, о месте нахождения, филиалах (при их 
наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах элек-
тронной почты, о структуре и об органах управления организации социального 
обслуживания, о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, 
порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги, о 
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руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии), о 
персональном составе работников и др. 
Все эти положения закрепляют право благополучателя на информацию о 
том, какого качества, какие услуги и где он может получить. Теперь клиент не 
должен напрямую обращаться в организацию за разъяснением той или иной 
информации, все это он может узнать, не выходя из дома. 
Также в пункте первом данной статьи говорится о том, что поставщик 
формирует общедоступный информационный ресурс. Это  означает, что теперь 
каждый поставщик социальных услуг обязан иметь сайт, на котором каждый 
гражданин может узнать всю информацию о нем и о предлагаемых им услугах.   
Нами проведен анализ сайта Министерства социального развития Перм-
ского края.  На данном сайте размещен реестр поставщиков социальных услуг. 
В этом реестре на 20 марта 2015 г. 54 учреждения социального обслуживания, 
при этом наличие сайтов в контактных данных указано только у 5 учреждений 
(это всего лишь 9% от общего числа).   
В ходе дальнейшего анализа нами был проведен самостоятельный поиск 
сайтов остальных организаций и учреждений из реестра с помощью поисковой 
системы «Google» путём построения поисковых запросов по их названию. В ре-
зультате были найдены сайты еще у 10 учреждений из данного реестра. Всего 
из перечисленных учреждений только 15 имеют сайты, что составляет 27% от 
общего числа. Эта цифра катастрофически мала, так как после вступления за-
кона в силу уже прошло более двух месяцев (сайт в среднем может быть сделан 
за 2-3 недели). 
 Следующим этапом нашего анализа стала проверка имеющихся 15 сай-
тов  на предмет соответствия их контента 13 пунктам требований из ст. 13 442-
ФЗ. В результате анализа нами выявлено, что только лишь 2 сайта полностью 
отвечают требованиям законодательства, лишь 5 сайтов имеют половину тре-
буемой информации, а остальные 8 разместили лишь 2-3 пункта из требований. 
Все это подтверждает неготовность сайтов учреждений соответствовать новому 
законодательству. 
Стоит отметить, что не каждое учреждение, оказывающее социальные 
услуги, может позволить себе дорогостоящий сайт, а также оплачивать работу 
специалиста, следящего за наполнением этого сайта. На наш взгляд, решением 
данной проблемы может быть привлечение волонтерского труда, а также по-
мощь государства в области создания интернет-ресурсов. Такие меры помогут 
учреждениям в скорейшем времени привести свою деятельность в соответствие 
с новым законодательство. 
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В заключении хотелось бы отметить, что законодательная база в сфере 
информирования населения в нашей стране находится в стадии становления и 
однозначно нельзя оценивать, является ли существующий перечь нормативных 
документов достаточным для регулирования данной сферы.  
Мы видим, что новый закон вносит положительные тенденции в наше за-
конодательство и правоприменительную практику.  Несмотря на то, что зако-
нодатель обратил внимание на такую сферу как информирование населения (в 
предыдущем законе «Об основах социального обслуживания населения в Рос-
сийской Федерации» не было ни слова о предоставлении информации) все же 
одной статьи для регулирования данной  столь сложной сферы, на наш взгляд, 
не хватает в полной мере.  
Для обеспечения более полного информирования населения целесообраз-
но было бы предусмотреть в законодательнстве, к примеру, формирование об-
щедоступного реестра аккредитованных специалистов системы социальной за-
щиты и социального обслуживания, как это сделано в Великобритании. 
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Современная социально-экономическая и политическая ситуация в Рос-
сии крайне противоречива и многоаспектна. Возникающие изменения в совре-
менном обществе оказывают как негативное, так и позитивное влияние на 
граждан всех возрастов, их материальное положение в обществе, поведении и 
взаимодействие с социальным окружением. На данном историческом этапе 
имеют место нестабильность в экономике, дефицит федерального бюджета, 
практически не снижается численность людей с доходом ниже прожиточного 
минимума, усиливается расслоение общества в соответствии с доходами, по-
вышается напряженность на рынке труда, увеличивается число людей, нужда-
ющихся в выплате пенсий и социальных пособий, остро проявляются тенден-
ции неблагополучия, в том числе социальные девиации. Негативные изменения 
